The Autobiography of Ibn Khaldun: An Annotated Translation (1) by 湯川 武 et al.
  ＮＩＨＵプログラム「イスラーム地域研究」の拠点である早稲田大学イスラーム地域研究所
で、拠点の研究活動の一環として、 『イブン・ハルドゥーンの自伝』の原典からの翻訳を、共同研究として立ち上げよう、という話しが出たのは二〇〇七年の春のことである。早稲田拠点の研究テーマは「イスラームの知 文明」であり、その中の研究グループ一のテーマは「イスラームの知と権威：動態的研究」 である。 研究所の所員である佐藤健太郎さんや中町信孝さん （現甲南大学）と話し合った結果、このグループ一の テーマに相応しい共同研究であるということで、さっそく準備に取りかかった。　
第一回の会合は二〇〇七年十月六日 （土）
の午後に早稲田拠点で開催された。十五名におよぶ研究者や大学院生が参加することとなった。その会合で、講読会の目的や進め方、スケジュールなどが検討 れた。会合は毎月一回、第一土曜日の午後 四～五時間くらいの見当で開催されることになった。毎回、二名がそれぞれに割り当てられた翻訳部分（原典で十頁ずつ）の下訳を、一週間前にネット上で提出し 参加者はそれを事前に読み検討した上で、講読会当日に担当者の説明を聞きながら、詳細に検討を加えてゆくというやり方をとること なった。この時の話し合いでは、一回の講読会で原典の二〇頁分ずつ進むということになったが、実際 その次 回からやってみ
ると、一名分、すなわち十頁分進むのでさえほとんど不可能であるということがわかった。そのため現在では、午後一時から六時くらいまでかけて、一名の担当分の進めるところまで進む いうやり方に っている。一名の担当分につき、二回から三回の会合を要している。　
実際に翻訳作業を始めてみると、困難な
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く経っているが、 まさに 「日暮 て、 道遠 」の感をしみじみ味わっている。しかし、他方では、共同研究とはほど遠 ところにいて、個人的な研究に埋没している人文系の研究者 とくに文献研究を主とする歴史研究者にとって、十名以上の人々との共同作業を通じて、互いに知識と理解を補い合つつ高め合い、そしてそれ 通じ 当該分野の研究に何らかの寄与ができる機会は、
それほどあることではない。 参加者全員が、その点に意義を見出して、この講読会を続けているのである。　
なお、この原典講読会の成果は、イスラ





































アッバースに献呈したもの、その後、エジプト移住後にマムルーク朝君主バルクークに献呈したものが中期バージョン、そして最晩年に至るまで き加え続けたものが後期バージョンである。これにともない、 『省察すべき実例の書』の末尾におさめられた自伝にもそれぞ 異同がある。新しい の方がより晩年の出来事を記述しているのはもちろん、その他にも字句 変更や詩文・書簡等の追加がな ている。したがって 初期バージョンもしくは中期バージョンに依拠 たとされるブーラーク版『省察すべき実例の書』 収録され いる自伝は、我々が翻訳にあたって底本としたイブン・ターウィ トの校訂版 七割強の分量しかない。また、 標題にも違いがある。初期バージョンの写本では、 『本書の著者イブン・ハルドゥーンの紹介』と み題されており、 『彼の東西の旅 記録』という部分が付け加わるの 中期バージョン以降の写本である。　
なおイブン・ターウィートの校訂および写本系統の検討は、イスタンブル、カイロ、ラバトとい た中東・北アフ
リカ諸地域の写本のみに依拠 ており、ヨーロッパ各地の図書館に所蔵されて る写本 検討をおこな な 。この点については、さらなる調査・検討が必要であろう。
（１）











; 『歴史序説』第一巻、 二九―三〇頁） 。
（３）この点についてはイブン・ターウィートによる解題を見よ（
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